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人）、法国 （１３６　０１５ 人）、德国 （９１　９２６ 人）、英
国（７０　７１７人）和苏联（６６　８０６人）；２００１年，前五位
变为美国（４７５　１６９人）、英国（２２５　７２２人）、德
































































































































































































































生共 计 ４７　９９０ 人，占 接 受 学 历 教 育 人 数 的
２９．２％［２８］。这与美国２０１１年接受学历教育的留学
生人数占总人数的８１．４％、硕士和博士研究生人
数占接受学历教育总人数的４９．５％相比较还有不
小的差距［２９］。因此，在吸引留学生的同时，也要注
意对留学生质量的考核和把控，制定严格的审核标
准，筛选真正高水平的国际人才前来留学。避免为
追求留学生数量而忽略质量，为了“国际化”而“国
际化”。同时对于已经在华学习的留学生，也要制
定合理规范的培养考核标准，保证培养留学生的
质量。
３．加大国际宣传力度，借助孔子学院、“一带
一路”等平台吸引更多留学生来华
借助孔子学院、“一带一路”等平台，在世界范
围内推广汉语教学和中华文化，提升中国留学的知
名度，吸引留学生来华。到２０１６年底，我国已经和
１８８个国家和地区建立了教育合作与交流关系，孔
子学院覆盖全球１４０余个国家，学生总数达２１０万
人，这有助于提升汉语和中华文化国际影响力。根
据孔子学院发展规划（２０１２—２０２０），在完成孔子学
院全球布局的同时，我们也应该借助孔子学院这个
平台，向外国学生宣传中国留学政策，吸引具有一
定汉语基础和对中华文化感兴趣的学生来华留学。
２０１６年７月，教育部发布了《推进共建“一带一路”
—２５—
教育行动》，强调要扩大我国与“一带一路”沿线国
家的人才交流，提供优惠便捷的条件，吸引沿线国
家的学生来华留学［３０］。截止到２０１５年底，来华留
学生前１５名的国家中有１０个是“一带一路”沿线
国家，可见“一带一路”沿线国家的留学需求十分巨
大。未来我国应进一步加强与“一带一路”沿线国
家的教育交流，建立健全人才培养合作机制，覆盖
更多的“一带一路”沿线国家和地区，吸引更多的沿
线国家留学生来华留学。
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